













































































物理学上 电容器电容 c (法拉 ) 定义为电容器




C = 口/ 不
厂
(7 )
式 (7 ) 实质上 只是用 电容值 C 来表征 q 与 V 两物
理量间的关系
。
而 C 的大小取决于 电容器极板面
积 S
、
极板间距离 d 和极板间介质的介电常数 D
,
表示为







































































图 。 电极 / 溶液界面双电层模型
注
,





厦门大学化学系 (邮编 3 6 1 0 0 5 )












仿 照式 ( 7)
,
定 义 dq
















剂 D E 和茵香醛对微分电容曲线的影响为例进行讨
论
。




























H g / H g o
,















5 m L / L 茵香醛
3
.




比较曲线 1 和 3 可知
,
D E 添加剂存在下微分
电容降低了 0. 2 召F
,










且 D E 的介电常数 D 比
水小
,
借助式 (8 ) 可定性了解
, d 增加和 D 减小
必定使双电层微分电容降低
。


















变化 (由苯环平卧吸 附转为垂直或倾斜吸附 )
、
脱




































































































锌液 中 的 添 加 剂包 括 o E 〔
“〕
、
o P E 一
〔“〕
、




















































3 V 电位下测 定微分电容与 D E 浓度关系可排
除 D E 失效产 物的干扰
。





























一E / V ”










































1 0 0 9 / L N









1 m L D E 标准 溶液 ( 4 m L / L ) 使 浓
度 为 f



















’标准 ) ( 10 )
由于添 加 D E 标准溶液与待测镀 液的体积相同
(0
·
l m L )
,
故式 ( 10 ) 中 C
、 标准 以标准溶液浓 度


















e r n s t 公式
, IS E 电位 F 表示为
刀一 b + 习 lg
a 、 (1 1 )
式 中 匕 为 常 数 项 ( E ;
s : )






由于 IS E 不 同程度受溶液中共存离子
的干扰
,
为表 明其 影 响程 度
,
可用普遍适用的
N e r n s t 公式表示
E 一常 数 + 5 19 〔




A / z c+























标准曲线法是将 Is E 置于 一系列标 准溶液中
测其 E 值后
,

















在 6 个 1 0 0 m L 容量瓶中皆放入 1 m L 空
白镀铬液 ( 2 5 0 9 / L C
r O 广2 5 9 / L H
ZS O , )
,
再
分 别加 入 N


















0 0 和 1 0
.
0 0 m L
,
然 后 加入
5 0 m L Z。% 柠檬酸钠溶 液
,




IS E 分 别 测 定 E 值
,
然 后 绘 制 E 对
lg [si F
。














图 12 电 极 电 位 为
1 m o l/ L K o H )
1
.




滴汞电 极 微分 电 容 c d









由 图 12 可 见
,
D E 浓 度 在 低 于 50 只
10
一
3 m L / L 范围内
,
c 。 与 c 存在线性关系
,
可作













取 l m L 待测镀铬液置 于
1 0 0 m L 容量瓶
,





用 同一根 F 一 ls E 测量电位值
,
在图














直读法是 由仪 器直接读出待 测离子浓度的方
法
。




















































































( 1 6 )
19 (siF孟〕(g / L ) 式中










































































































cl 离 子 浓度 为例 〔
g 〕
。
取 5 0 m L 酸性 镀铜 液
(2 2 0 5 / L C
u s o ‘
·




2 4 6 9 / L N
a e 一) 用 A g N o
。
标 准 溶 液
(0
.
0 9 7 5 m o l/ L ) 对 e l 离子进行 回收滴定
,
并测
定 c l一 ls E 电位
,





























表 l 凡一 V
.
关系中靠近终 点附近的数据
V i伽 L )




















































1 9 9 6 P la tin g a n d F in is h in g V o l
.
1 8 N o
.
表 2 G ra n 作图法中用最小二乘法计算的滴定结果
v ;、 L )
⋯

































b K 伽 L )
艺卜
‘ ,Y = 9
·













cl 一 IS E 测定镍
、
铬
镀液 中 S IF乡离子浓度
; B F 。
一
IS E 测 定铬镀液中
B F石离子浓度
; N 0 3
一
IS E 测定镍镀液 中 N o
3
杂质




; C N 一 SI E 测 定废 水 中 c N
一
离 子浓 度以 及






















1 7 6 C






C h e m i
.
R e v i
,







1 9 8 1
,







1 9 9 0
,







1 9 8 0
,







1 9 8 6
,







1 9 9 1
,


































1 9 8 6
,







1 9 9 5
,
2 4 (6 )
:
3 4
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